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显。年平均降水量 945mm，大部分降水集中在 5～9 月，11
月至翌年 2 月为旱季，年均蒸发量 1056mm，年均气温为 20.8 
,℃ 绝对 高气温 36.6 ,℃ 绝对 低气温 3.8 ℃，终年无霜冻。
秋冬多东北大风，8 级以上大风天数约 100d，夏季多为西南




















应用 Excel 2003 和 SigmaPlot 8.0 进行数据分析和作图。 







木麻黄低效林不同发育阶段小枝单宁含量                                       

























± 1.65 和 108.37 ± 6.43mg/g，低效林中分别为 213.75 ± 4.53、
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图 3 木麻黄低效林和正常林小枝蛋白质结合能力 
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